


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ー プ,組 織,コ ミュ
ニ テ ィー の変 革 プ ロ
セ ス の ケ ー ス研 究 に
よ る規 範 的 モ デ ル
1.変革 ニ ーズ
の 発展
2.チェ ン ジ ・





















セスの規範的モデル 一罪意識,不安感 一他の見方,考え方のモデル化 一他者の変化受入れの確認一変革への障害除去 一環境の探査
Dalton,Lawrence1.トッ プマ ネ ジ2.外 部 の介 ・入 3.問題の認識 と4.解 決策の創案 5.解決 策 の試 行6.報 酬 と フ ィー
andGreiner(1970)メントへの圧 方向づけ 診断,組織の と参加による と結果の探査 ドパックを伴


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保 持選 択創 造 ?
(十, )
十










































































































































































































































































































































































































































































































































































































e-一 一一一ー ー 一 一一 一 一 一 ー 一 －T
ll
`メ ンバー 、1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































組 織 内 の 変 数1環 境 の 変 数
1
































































サ ー、政府 、ヲ〆働組 合)
組 織 の 知 性
環 境 の 探 査
環 境,組 織 の過 去 の
成 果 の ・・ 知
成 果(社会,
市戊易における)
組織 の サ ー ビス
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































認 知 的 体 制 化
象徴的リハーサル







伝 播 性 運動 リハ ーサ ル 観察










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 の 知 識
探 索 活 動
1
他 者 か らの









個 人 知 識 の
コ ミニ ュケー シ ョン
組織 のパワー
構 造










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 一8学 習,戦 略,構 造 と の関 連
学 習 一 → 行 為 一 結 果 知 識
行 為 一 結 果 知 識 一 → 戦 略↓




























































































































































































































































































































図 一9組 織 構 造 の デ ィシ ジ ョン ・ツ リー
/安 定一 低い不確難 一"ほとんど情報必要ない 機能別繊
_/純 ＼ 　 　 性一 情　 灘}離 ＼









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タス ク志 向 人間志向
目標達成/



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 一34つ の ア プ ローチ の特 徴











進化論的プロセス1組 織セットポ ピ ュ レ ー シ ョ ン


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 一12組 織 デザ イ ン ・プ ロセ ス
標設定H環猫∬造H戦略綻H蕪 児H㌘
組織文化
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